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IJ\TRODL'CCIÓ."\
FI pn;wn!l" t!Olllt1lell!o reC()gt~ b C0111UniC:lción pre-
,entada por la Fundat:ión F<.:rn~lIldo cll' [os Ríos. Junto
cun el lJepart:ullt:'!1l() de 5<x:iologí:1 de' la Universidad
l'uhliCl ue '\';l\arra, c"n el 1 Congreso j\"aciorul ue Edu-
cación ;\l1lhicnLd -"20 :¡llOS despué\ de '11,Ii,i"- qUl: .~(;
(dchró en b ciu(1ad de S3!am:H1CI. dunll1l<.: 10:.- diJ~ 26.
T Y 2B de seplie:nhre de 1997: ~i<:ndo ."1' del ¡\\;¡r An-
cm. la reprt..~entante de ;l!nha~ enlidades '.'11 este foro.
La nle"ti{m .1I1\ilit:nt.iI, y en lOIKTL'to, los problema.'>
que esLí pbnteando <..'! medioambienle. est;Ín prolllu-
\'io:ndo Llna conciencb all1hkntal enc;¡min;le[;¡ ~l prol<.::-
g<er ~ relUplO'r:lr d el11Orllo próximo en l'1 que \ivimo."
E'lo, prohkma' exigen. en km ámhlto global. gr:lT1de~
p()lj¡ica~ ;IlllbieIlt;¡les: pl50 ~~ importante h:lct'r hincl-
pie en bs .lCci()nl'~ n;<lliz;Kla~ ~l nin::l local. en regiones
ddil11il~¡tbs, en b propia el.'el, en(el1{lida como l'oncep-
lO amplio. ~<: lLII~1 cil' Ir ,bndo ~Olllciolll:s l'oncrd;L~ a





ponChe en práctiC'd con m;lyor Llulid,ld COllcKic"nc\(¡
los proh1cnu.. cxb¡cntcs en un ,1I11hllo rl"i.lti\,uncnlc
pequeño. podremos re:lli7.ar 3cclont.'~ qUl: IIltl,'ntcn ('{>--
rregirla.. \' que IllcjofL'n d ~ntorno.
t\uc...tro ohjl:lO de c~I11Jin 'o(;' \;1;\ t:cntr:lr en I;L~ :\01111-
m~tr:Kionc" Púhlic;¡~ como IIhll{UC"\OIlC'> que tienen un:l
-.ene de oblig;lCiones haLla lO'> uud:luaIlO". por el ht.'<;ho
lk '>t"r '>CrYicios público-- COIl'lC!l-r.llllf'" qUI: (:nue 1..'1"
ohliKadonc~se encu<:ntr:J. la de fUlTl...·ntJr un;l nm<.:iennJ.
J.mhIL'1\1.11 que \-:1 ligad! :J. UIlCh \Jlores ...ocblc.. como
pUL-dcn 'il..'f d hit:'ne~13r. un buen n¡vd ele \"¡eb. b. '>O-
lid;lrid.ld l\J.ci.l aun.. ciudadano.. r had'l gener:H..-ione..
fUIUr:I' bJ. concit'mü amhient;11 pul.:Jc ir dirigid3 \;1l1[O
h:lcia fut.'r:1 de I:t t\dmini..¡r::.lCión. h:Jli;¡ lo.~ c¡udad;mo~.
como h..ci" dl:ntro de la propia orp.;mi/;Klón, had;l b ....
pcr"Ün;l~ que lrabajan en db r;1 ~u pro]),,! c~lnILltlr:.l,
l.a~ Adminblr:Lciones l'úhli~':I~ IOClk". nm~i¡Jer:Kb~
como organizaciones con MI propLI nilt\lr:l or~:lnizacio­
Ila\. pueden incluir como dcllkt1l0 dc c~~L cultura LIIl:1
conciCtki;1 y L1no,~ \·alon.· ... ;ltllhlcnl.lks. PropOneIlH)~
promo\'~r ('~a {'oncienda a tr"J.vé ... de un:L educación
amhicm:tl dirigid:! hada los tr.tba¡adores de la Adminl~­
1'J.ción
Para des:Hrollarla es nece-;;lrio pOner en pr:íl1ica unJ
serie de propuestas de Educación Ambienul En primer
lugar. '>e trata de conocer las repercusiones arnhlent3k·...
que llenen las actividades realizadas dcmro dI..' la Admi-
ni~lrnci6n, para, en segundo lugar, mo(lificu t'~... h:íhi·
-.-
l0', ,1 Iran'" {k' un.! ":I"!l' de pl;mes de formación y de
.Klu;ldón (jlll..' I014f\..'n I..'rear un:l culttlra amblcnlal den·
lro de e~I:I'" or14:l11II.;K10lll.."
L La cuestión ambiental
Fl lll"''C.iLoamlm:nl..· \ lo.... problema~ :>urgidos l!ll torno
a l'l ..-.,t;in promo\lI,:ndo el nacimienlo de una cOn(:len·
da ambiental en deh.'rmm"do... movimientos sociales,
<:"n pc""ona.... \ en m'llllJ{·ione~.de (;ar.t a prol~g~r y re·
{"upcr:u el e:nlomo e:n d qu~ vÍ\'imos, En el momento
t'n que. de'-{k d,,·cr.-.o.~ ,"Ce(ores de la sociedad y en de·
ll'rmin:Klos ,grupos (k prc~ión se (oma conciencia de lo
imponante que n::"uh:l .... "le entorno para la vida del
PLm<:la. r <:11 ("OIKrt.'lo. P;Ir,1 b \ida humana, :><: hace
prt·""o prolll()\"<'r clmp,1I1h (k sensihilizadón para
qlJl\ I:Lnlo 1;1 sO~lI:d.ld t'n {'oniunlo como cada indivj.
duo, \"aY;ln ;Isimibndo \.dore, amhientales que lleguen
a mndir fin;llmenle en 1;1 .Kción, en una conducta.
1\0... <:ncontr:LIl\O,' ;1l111.' un;l 'crie dI:: problemas amo
bil·nt:L1<·~ (jUl..' ...wgen de: Le forma en la que nuestrJS so-
li<:"d:Kle,' \in:n y ~c or¡.:;l1lizan -\' que a su n'z mciden
l'n ti \'id:1 (k los "Cre,~ hU1l1:lnos-. y con uno:> grupos u
or,ganizadonl·,.... {';l~l ~It'mpl"\.' minoril:lrios. que tornan
Hllllienna dd p''Ohh.·l\t.L, 10 denuncian publicameme, y
prell'nd..'n qu..· lo... <·... I.l(.Io~ \' b S()('iedad tomen medidas
al re...Pft·(o,
lhdo qut> d medio:llnhil'll\c ) lo~ rrohl~m,l~ que
pl;lnIL'J ~on d... cldeter ¡.:Iob.ll. pLUlL'I,lrio -y podt.:m<)~
poner l'lt.:"mplo<' e\lJenll:'~ l:omo el ,1¡.llllL'ro de %no. d
CfL'l:lO m' ern.¡dL'ro. b de..erll/,lllon -. l:~ neU:''';lflO
qllt.: l'Xl..un politil:J" .nullkntJk.. \ nl!ll.ld..r.¡" lk lritl'~
rio" ,1 niH:1 lOll'rnacion;II---lJ Clllllhrc d,' 1.1 Twrr.l dl' RUI
de Jandro en 1992 o la Cumhre dL" 1'.'010. R ... il·nkl1lL·ll'
te-- r ~ elaboren dIR"'li,a" que' urio:nlL'n d C.lllllllO <JUL'
ha dc ~gUlrse.
Sin emhargo, donde \':lmQS :l aplicar l'~t;J" CUC'>110nl'"
} dondL' puooen em~z.1f a dar-.e !\Olut"ione... L"OnCTetJ. ...
a L'"IO''' prohh.:ma.<.; e" en el .¡mhito kx:aL en regioneS
dL·1imit.\(.Ia". ~n la propi.¡ ca,,,a entl'Tldida como concep-
10 amplio. Se tr.lla entonl:CS dc promon::r Jcciones que
protejan el entorno :lcudienc.!o a cOll1\mid:ldes ddimiLI'
(h~ en un espacio. Donde mejor pw.:c.!l'n ronc:r"e en
pdctiC;t soluciones :1 cieno lipo de proh!l'm;¡.. ,lmhil-n
l:des es en ese (¡milito, ya qllc p'l"limo" c.!<.:' la 1Xl"l' de
qlle ¡XKk>mo... llegar ;1 comKl'r IlÜ" LKilmente 1J:-. ell:\("·
lL'ri..\ich y la prohlenütiCl t.:Xbll·nlt.: l·n tln ;llllhito l\:'b-
li\;\t1lcnle 1k"<luellO, Sólo COllOClcnc.!o l: ...IJ" l'uc"tlon~...
....... pUL--<len Ile\ar a cabo ;;1Cl:iont.:~ (lIl' Illl'jon:n d cmor
no r (OITi¡an t:',,()~ prohklll'l"
FI pl'n",lInkmo gloll;ll ddw IIl"',lrno.. :1 krler un,l
peru:puón \ linO.. COnOLII1lIl'nIO," ~ohrl.· d TllL"'(hoalll-
hieme:, ..ohn: ];¡ utih.l..3üón de In.. fl.°(:UNI" ,. "obre d
dc:.......qULlihrio '\or1l··....lIr: l-....· pcn....lllllcnln. a "U \el dl'-
Ix' nmdllorn¡y, ,1 b 'In ion l'n nu......lro l.·nlorIlO IlU..
pro.\inlO porque ("..c.!'l indi,idllO ll....ne ..u ;\mhilo do.: 1\......
IXll1'>.1hililbd. Sm o:ll1hlr¡.to. ;ll1ll' tl 1ll'I,f.:rlllud do: 0:"10"
prohkmJ". l':ldl \1'.1 ....... 11;Ill' 11\;\ ... n....n ..S<lfio ;KIU.lf "l-





1);lnuo un p;¡<,() nu~, \;1l110";1 l"on."idO:f'U b ... ,\umml... -
tr.lnone:-. I'ühlll.·;h nllllO 1Il"llllIl.iollt:':-. que. prl'ci.'>.1111t:lllt:
IXlr "U Glr.kh::'r lk- "l'f\IUO" ptihIKo". 1\L'ncn un.1 -.enc
dl.' ohlig:ltilll1l.'." h.llhl lo.. l'iudalbno-" Crn."ll1o." qut: cn·
11'<.:' t:S;I ... oblig;ll'ionl'" ...t: elKu...ntra ];¡ de fomcl1laf lIlU
cOllnenci;1 ;Unhl<.-'nLd. Y;I <[Ul.' l'" l'OIhider.KL! como un
laltlr pau la "(JClcd;¡d, nmm ;¡Ig(l l'~ef1L"I,l1mentl' hUt:·
no. li¡';cldo :1 (Jl1'(b I;llol'o.:,> l'omo "on d hiene~r;lr. un
h\ll.'n ni\"d de \ idJ \ 1.1 "olidaridad hana otro,> l'iulbd;r-
no" y lucí:! ,!l.1"I1l.T:ldonc, futura .. (Sa.'J.. 19')0.92>.
Ll promociün dl' l'",1 lHl1lÍl.'IKi.1 .llnbi...rlul lk""k [,1"
'\l.hllllll"Ir:lllone.. l'übhl.l" pUl."{k· Ir dirigida ;tI COrllUllIO
dl.· lo.. dUlLltLtno". ,1 1.1 "'¡K'Il'(I;\d l'll .!l.en~r:IL c ... dClir, '>C
Ir.lt;\rí.l Ul' un;l" ;1L'l'IOnl'" qut.:" "ur¡.:ierall ut:"d~ ti -\drlll'
m,,¡r.lLión ¡UU;I l'u ....ra. 'I,i.:llll.·nlto un mo\ irniO:llto lc:nlrí-
lu)..'o. <¡IIO: pr....tO:lllk-n:J .lk.ln/.Jr ;1 la 111;\\,or ¡unC J .... 1.1







Pero qlllz;l un:l buena forl11;1 dc lonwn/~lr con l''>;I'>
:Kcione,~ -y aquí ('omienza mu.>."tr;\ rrorue,>I.I- '>I:ríJ. ha-
n:r1o de.,de dcntro de !J.-\dlllln¡-.¡r;l(iÓn, cllllx'¡;,lndo
por lo" trahaj3dore'i que realiz;1ll "U Jl'l\ íd;KI en t:"Ib
Prirnl:l"O fX1RIUI: la f"'''fXm'>J.hlhd.ld rlihliL. "..xig..... -'1 Ci-
Ot. una llI,l~(lr I.'ficíl'lKia en el u"Jh-alo tk 1;1-. ¡x'r.sonJ.'>
qul.' rl.'3h7..an <'<'>f"lCios desde ín<;IIIlKi"lnc'> puhhl3". c'>
deur. un lllqnf ~f'Kl0 uldi,,~md() 1I)t110'> rl"-1.lr'o(h, \-;1
que l-"'>O'> h ..'Cllrso'> 'iOn dio" todo", y In.. hlenl" \ ......f'il·i<h
ohlenidos ..on rara tooo,>: cn 'Kxunoo lug;lr. IXlrqut"
pUl-x!e rcsullar un eJcmplo q'>lbk', que l'unnon:m,1 ("(l-
mo un3 p3ntalb que renejase hao;\ la pohl.Kión una
serie de valores y componamiento.,> -olidario,.. (;on d
mediO:J.rnhiente,
En esta propuesla, la educación t:n valores ambienl:l-
les se comienza desde dentro dd eme público IOGl!.
Las Adminislraciones Públicas son e1ementOI> \'il'o~. )
realizan unas actividades inlema, que IICnt'n un gran
impacto ambiental, que e<; el qUl' no,.. mlel'esa en e,..te
caso. Sería conl'enient<: l:bborar un c,>ludio .,obre el ti-
po de aCII\"idadc,> que ~. reali7..;.ln en b Adlllillbtr.Kión,
ya panlr de ahí podd comen¡;ar-c ~1Il pLm Illll:gr,¡1 gUl'
pef'oiga mcpor:lr la., relaciont:.. entrt' l.. l)rlpni"~lción pu-
hhc.~ }' d nwdíoambieme.
Emrt: 1:1'> forma:. po~iblc,>. 1ll1llh;L'> \L't.'C.'> complenll..·n·
laria~. de inddir l'n la nmdUt'l;l dI.' la." personas, '>L' en-
cut'mr:l, por lInJ. pane. la l'O:lo.:iOn 1;1 im¡x>siciófI por
p:J.ne de de...-teffilinada., mSlitu¡jon~s a lf'''\:e~ de 1:1 le~I"-
-.-
I;I( iOll, Lb I,'n''> /lhli~.11l o prolnhell. Ot1~. \ ¡;l Ul1l'!'lt'
L'n la ('{lucJ.l1ún. l:n 1.1 Jorm.1l1Ón dc.- la pt.·NlOa de'Ll.:
\kmro. par.1 qUt' rt"LOll!lIL.• ¡OlllO hU"n;l" dl"1cnlllll.ld.l'"
UIl''>IIOIl...·.'. p:.r..1 'Iue h.l¡.t;l "'U\ll'" uno., \.tl(lr<;,·...
I'n nU,.. Im"'';I' \,.nlll....l tr;\t;lr ...........\ ,c}.::und.• \1<1. la for·
lI1;Luón. por ulIl'ldl..'r'H que ,'re;1 lInJ h;\w ,..ülid:l \
dur;ldl'fa en d indl\ iduo \ lr.nL·' de UfU ...·dm .Iuón
,llnhiL'nLlI pr...·tendt·IllO, olrt'lcr UI1;I ........rie dL' conoLl
mi,·mo... , \. lúnwnt,lr \;1101"\.'" \ anulId..." en la ... ¡x·r..... I11 •• '
. . .
-mo\l·rb,... fXlr d.,1llnl..... p,lrJ. qUL' .tI fin;ll .llllha'> cu...·,lio·
nI." in<..i&lll l'n b pr.kl11.1' IlHxliliqu"n Ll cundUU.1 h;I'
t'i;1 UlU.'" .Kcion.'" (jUt' '>\.:'lll rIl.b re"'IX·IlIO...1'> nm d ell·
tDrno \ ('Un 1;1'> otr:\,.. p"'NlIl.l'
Prt·tt·ndemo.. qu..' LI !·titll.llIon \mhll'llul .lIXIrI¡lU.· e,..-
lO' tft·, ,1'>p....ctO..:
a Ni\d LO~11I11\O --¡.
a \ in:1 Fmot"lolU! --¡.
• \!i\'d COlltillUU;l! --¡.
UJ. L... conciencia ambienlal (;omo cultura
de la:;: Administraciones locale!'>
Cl:IlIr:Jndo nu......ull ohlt'to dl' L....lucIio. \'.IIllU' .1 (·un'i·
d,,·r..lr LI .. \dlmrH,tr.ILlolll·' l'uhlll..l'> l'n el :imhito lot:..IL
L·Ill,,·ndknlin "·'t.1 IOt.llld.ld nllllo el lcrrllorio qUl' ......
,,"f)rn¡'lCh"T1ll;! de Ill'o \IUIlIUPI<''> y d.... tI" (:(,mul1ItlJ"k,





pbl1lifiC:;ICión ti..: un;] Fd\lCI\.:km \mbil'Ol:1! dlri¡..:tda han;]
dentro de 1:1 Admll1i~(r:ll'ilin, h,ICi,1 ~ll~ propIO.~ lI~lh¡ia­
dor~~, pJW qu..: ~lclqul..:r;ln un.1 nmOCllcLl y 1111o.~ \~¡]o­
r..:~ ;1lIlhiI:'1llJiL"'> ;1 lr:l\e~ lk uno~ p1.1I11:~ lIL' lormadol1,
l,gllallTll'n\l' \;11110'> ,1 l'Olhidcr~lr ;1 b'> Adminl,>tr:loonl''>
PúblKa'> l0l110 emprc.'-l~, o mejor. (,()I1i<l or¡':.lI1l/auont''>
t'n.. orftani7..KII.Jn C,'> un.l lInid;ld ~lX.;;11 (¡U~ prl·tl·mi..:
con~q~uir lIno~ obtl'll\O'> ;1 lr:l\l'~ de un;l'> .lt·lindadl:''>
('()ordin;ldJ.'> \" dl' url;l,~ rd,ll'lonl'~ l·,>lnlClur.ld.l'> fornul-
f1ll'nl~ ~mll.' indi\idu().'> (f.toIlJl ~ 1~~n1Jnn. 11)l-Il). 191
Allldil:ndo.l b r><.:Npt:OI\;1 tl'-(¡n<-.l dI: Lt ">lllIOlo,gÍ;¡ dL'
la:- OrgJnl/;It:i()nl'~. h;lhri;¡ qUL' <-k,>u.;.lr, p:n;l lo qUL'
:lquí nos lmen.."'>..!, d~ momento'> 11llI)l!rlJnte", El prillle-
/'" ro de ellos --<:n torno J la ck.'Gt{i1 de lo'> :JI1OS óO- <-o·
rresponde con una perspecti\'a de la oq.:al1ll..ación co-
mo un "i<¡tema ;¡bieno hacia el entorno, rdJuonado
ron su medioombiente. Sc~ún I;:;-,to, d moddo dO;" ()~'l­
nización 'iCr.i V;Jri;lb1c dependiendo de [a,. rd'ICione'>
que tenp ron 'iU entorno \' con OU~b Org.1I11Z;K'KlI1L....
El '>egundo 1ll0melllO unp0r\.mIL' <-'(lfrL''>ponll~ .1 lo'>
;Jnos 80. ('uanllo COImen/_l J. lOrl..'>idL'I;Ir"><: I;¡ o~aniz:.l­
ción como un ~N('Ill;1 :¡hier1o. \' ,Idem;j". {'on un;1 OlltU-
l'"J propi:l. t:I11L'ndlu.1 ('omo una lornlJ. u<: \'<:r d munlkl
-ille.h, ...imholo'>. \:11úrL''>. l'fl'cn<-·I.l'> .-. qlR- <:'> cOllllxlr·
lilb por '>u ... miemhro'> \ tr.ln'>mltid:J .1 la'> Ilt:Nm'l'> quc
'>t: incorpor.:m ;1 ];¡ OIWllll/.lt ion. y al l1\1'>1ll1l liellllXJ. lo.'>
tr.lhaj;1l1ofl·.... como ,Ktor<-''> ,'>lKi;lle'>. la \.ln COlhlruyt:ll-
do a lra\'t''> (k- ".u IlllCr.lu'iún <:ontinu.l
'"
LI niltul~1 or¡.:.tnl/;lllon;!I Olll'>I'>1<,' ~'Il uno... '>1¡':rlIlicldn'>
1 rd.ltUml''> (IUl' "lll olllll';lrtid(l'> por .'>U'> 1lli<..'lllllr()'>, .1
tr.I\V'> dl' lo'> que '>l' dl.:!l'rnl11u Jo blll'nO \ lo Ill;llo, lo
I1l'l'C,>.lflO \ IO'>\lIX'rlluo. b 101'11\;1 :ltknl.l(L! (k- h.llL·!' I;¡,>
~O .... l'> T"d,l org;1l11/~1\ Ion, por t.mlo. po'><-'\" '>tI pmpi;] tul,
1ur.l, tillo'> ohil'tl\'o'> un '>I'>tcm'l dc rdacione'> \ cundIR'
1<1.'>. un.l'> llonn.l.'> 1Ilfl1\;I!l',> l' inlorm:lk'> l"olllIXmi(h~ en
Ht'rwr.ll. Un~l l'\1)\,:ncn('I;1 hl'>lclfl< ;1, lIml ... \ "Ilon:''> inkrnc "".
un.l'> h)nn;l~ 111n(rL'I,h d<: Ilr¡.('ll1lz'1r'>c, de rl;"b('i()Il;lf'>{;'
el11fL' '>1 \ <-k tr.lh;l¡;tr Punk Il;\bb~ de un '>1'>IL·I11.1 Jt.'
'>i¡..:niiJl,IlI()'> <-~lll\p;Ir1I(J¡"" qUL' t."onlij::ur:tn b \ld.l \' el h1l1-
uon.Ulllcl1IO (k- 1.1 ol)(.lrlIl;l<:ión, \ 1<: (Jlo~m un:l I(k'nll
d.ld dl'>IlI11II,1 (on rl''>I)t,:L'ln;¡ (Jlr:l'> l'111t:\l'nt:1. 19")11.
Ll Il'rllit'nu.l .Illu'll dI.' ti ('ultura de la or-g:lluzauón
uhl"'l l'n UO;l pll~lt Ion IlUl\ Ilnport.lnll: ,11 "t:r humano,
'ot' \,llor.1 de lúrrn,l I1IU\ I)(J'>IIl\:l l.i nmmnicación_ la
p.lnKipJli(>n (k l'h trJhJlaLX)fL...... L'n b'> lIl'CL'>iorw'> \' d
tr.lh.ljo t'n ¡.I.nlpO I'n 1:1 ~'uhllr;1 dI' una or~:lni7~lt"iún
(:\I'>IL'n l.unhlcn lUlO'> '>lIl1holo'> que .lCluJ.n Olmo t(Ík'l1I'>
(¡lit' .1¡.I.IUUn,lll b idl'mid,ld <-'ol<xII\;) dl' tE oQtalll/_Kiúll
\ qUL' 1.1\t>rt'L'L·n 1.1 loht:'>IOl1 \ 1;1 il1lq~r:Kión dt: 1()~ 1Il.
dl\iJuo'> qu~' fOflll.ln ¡UnL' Jl' ('lla El rfl)le~O por d
qUL' lo'> nu~'\o ... 1ll1~'lIlhn'" lk 1.1 O~:llll/~ll'IÓn 1I11t'riIJri-
/,In v 1I,ll·L'n '>u~;¡ t·.... l nlllllr.l l''> b ,>OCi;lllZ;lllon. E.~l.I
lll!lur.l tIL'I1l' lIIU dohlL' IUlll'l<in' on~'n\;l l;¡,> re!:Juonl''>
(tll~' '>l' I,ln ,1 L''>l;lhkl'~'r ('(In 1·1 <:l11orno 1 ,11 mhrn(/
lil'IIIPC) '" \<: ,1!l.:tl;ld.1 I)llr db'>. ~ (;llllfl'll' Li int<:gr.l·
lltm \ ~oh~''>lon J~' '>11'> 111IL'mhro'> el 1r.IVL''> de UIl l1l<lKo
I
de referencia común Ll lUltUr.1 pO"lbil1t.1 1.1 mlq.~r;I{)Ún
de Jo." Ir:lhajadorl·". un cllllhio d ...' "11" .K1l1UUC" par.1
quc ~ impliquen dI.' fonn;1 rc"pon..ahk:- cll ..u lr:lh;IIO \
...·n d huen funüoll;lIni....nto de 1J Or~;lIll/-:Klon. \' fJnJ-
r...~ .... l .•" huella.. rdalionc" ....nlr.... dio!>,
\";1 que d n.:~pe..--(o Ix)r d m...'lIio;lI11bIUlh: \: .. l{m"llkr;l-
do '><)\. I;¡lmente como un I ;llor. ~rb 11ll ....re".UlI ...· qu~ 1.'..-
le enlr:lr;l ;1 formar p.lOe lk b (;llllur:I d ...· la ()rl,pnll~1-
lit"ln dI.' 1<1 Adlllllll"tr:Kiún l.oel!. corno un ·km....nto
11l;i'> d ...• e"a cultur;!. l.mlO cn el pbno f()rm~d d • la Org;l-
1l1¿Kión COtllO en la" ;KII\\(J:¡de.. que ",: Ik\·l·!1 :1 (.Ibo
en ella. a lravés de url'l ;ldeClI,llIJ "ou,dl/_l ... iÚn lk "U"
tr.lbaFlt!ores en valore" y cn condulU~ nd" I'c,"Il<:'lllO...¡"
con el medioambicnte.
La!> iJzones por la.!> que consideramos m:<:c...lrü l;l 1Il-
du"ión de aspectos ambientales en b. CUllUr:l (k b .. Ad-
minhtraclones loc... lcs pu~den :;mteliz.u"l' ...·n lo....1
suiéntes puntos;
1.-Preocllpaci6n po'- el medü)(lJIlIJiellte
lIna concienci:l amblcnl.d f,lvorecc l--n 1.1 pr:kllGI con,
dUt·la.~ que mlpliCl!1 d lui(hdo dd ~l1Iorno. h;1l"icndo
un mdor ll,'O de lo~ l'ecllr;;o~ 111;tH.:riall'''' F"to ,,¡gllificl
I~l indu .. iÓn oc \Jlorcs po~t1ll:l\cnali"l:l" (1Ilgklurl.
\9(1): un ~lk¡~mlll..nto del con"umhmo} una ~lpro"il1l;1
dún a c..tr.ncgia~ corno la r<:"lltilizaciór. 1.1 r...'(lucnón de
n:..iduo.. \ d rcdd<llc. Suponc una \I"i<in 11;1n:l fllcr:1
•
•
dl' Ll \drnini ..lr:lCión. 1.1 rd.luún cntrt:" e"I.1 \ "11 l'nlor-
no, \ b I"ll'Rqluon dt· (jUl' 1.1 .Kll\ Id.ld de b Or¡..:.lllll:!-
u"n lll'llt: un 1ll1pJClO "ohrL' "-'''l.' enlnrno.
2.-~flcie'lcia de los rt!Cllrso.'í mate"ü,les
LI" ...dlll1nhlr:ll'innt'" I'ublic... -.(1Il organizadon...·.. quc
prl'll'lKkn l()I1"l'guir 111l0~ Ohll'liIO". y Jur;t '1Iclrll.<lrlu..
nlenun C\m !\'l"llr'>(l'> m;lll'ri;lk~ \ con d lr:lh:ljO tk rt'r-
• •
SoT1b, 1\1 11llli/:lr criterio.. (k raciOn;lhd:1l1 jl:!r:1 lo" ,1"-
IX'Uo" 1ll.llcri;dl','. lo" rl'cur"o.. ¡lUl'dl'll "cr l'1I1pk"KIo:;
dl' form'l Illj" dkit'nle. fv,lil/,llldo el llll"mo "l'I"I'icIO
con I11L'no" llll·(lio". 1) un llH:lor ' ...r.... icio con lo" 1ll1"m<h
R'l"UNh !',Ir:! ....110 hay qllL' t",'!lef en cuenla uimo "l'
t:mpk-.1I1 l.... m.lIeria" prim'l" \ I;¡" fu...·ot<.:.. dl' cncr~l.l. \
finalmelll<..' <.-úmo ~ ~~"li(Jn;lll \" ...... mimmizan ky., 1"\:"1-
dUll'> para Prll\o.:.lr d m...·nor IInp,lllo sohr... d I.'lllorn<!:
j.-Calid(Id ell IdS relacioJles 1J'"IUlIUlS
.,\dl'nu" qllcn:mo-, prc......nl.lr el ...·morno no ..(¡lo t'Omo
10 hi\lli~lc(), como uno." I'l·Cllr-.<)~ malcrialc-" ligJUO" ;1 Lt
n:lllll~lk/ ..I.'Il1(l que \·aIl1O~ ,1 <'onrehif el enlorno ) el
Illl'dio;ll1lhll·nll' como lodo lo (jUl' no, rrxbl. illdurl'ndo,
por "UPlIl'''IO, \ tUlllO un dl'l11l.·nlo flln&1l111"111~d. ,\ hl~
p...r..on.l" l'lm b ... qlll.· l'l)])ll\ UllO" Fl llll'<.lio;unhil·lllt· no
"'" "010 d l"(lIll11nto cll' rl uN,., lutUr.I\c" dc lo.. qUl' '>(..







de él. Por lo t,mlo, cuidar d 1l1edk),llllhil'nll' ~ignifi(~¡ UIll-
bién favoren:T 1~1 n:bd6n r el rl:"~pelo entre b~ pcr~()n;l~
par.1 Illl'jorar la c:l1idad de las rci.lciolll'S llulll;m'ls.
4.-Edllcación ambiental desde de11lro:
}Jlllilo de referellcia
Una concicncb ambienwl c!t:mro dt: ];¡s AJmini,tl'<I-
Cíolle~ l'úbliciS ~ería un el"mplo \hihk d,,~d<.: la t\,hni-
nblr:JCión Ilad;¡ la ,~odcd:ld. que roclría sCI"\"ir como
eJuGlCión amhit..m:d r;ll~¡ la pohl:lt'ión. como pllntu tic
referencia r rduerzo (k Iu.~ \':i1nl'c,s .111lhicnt.dl" qlll~ l'~­
la haya ido asimibnclo a tra\"\:s dl' olr,¡~ \i:I~ ,k nhlcl-
dón y de st:nsihilización amhil:"nt:ll.
IV. Propuestas de Educación Ambielllal
Una form:J intere':mtl:" ck' concielKi.ll' y motÍ\';lr ,1 I.I~
rersonas en v:llores ,llnhil:"nUle~ con"i,tto en Li ebh(H:l-
ción de uno.' pbne~ elt: !(JrJl1aUOIl Educaci<;n \ forma-
ción se refierl'n :l (Jn rl'O(TSO inll'gr:iI q\le .11J;1rl;;¡ .1 t()(lel
I~ pnsolla, y t·~ un pn:x.-e:-.o continuo, ya qUl' ~(" dC'J
rrolla a Jo largo de toda I,¡ \ida,
Antes de entr;I1' el1 ['()11l0 \'an a daoorar:>c ('Sl)~ pbne~
dI:" formadc'll1, l" preciso qUl' nos dCll'ng:llnos t'n un;h
l'lll'S[iOll", pre\'b~. curno ,~(!!l que iCe form~\CiÓn. <¡Ut'
'ignificl fonl1<lr ,J un:1 pcrsonJ. qué pen¡]urida(ks llelle
la formación de adultos con r<.:'j"Jectn :1 l;¡ dirigida ~1 ni-
Iln~ )-' ,ld()It:'.~n·ntt'~. \ qllt.: \lt'l1l' dl' c'Jx'dJJ forlllar a
tr;lh'II~ldorc~ r en C01K"I"l'to ,1 Lb jkrSolu.s qll<.: Ir:d),lj~lll
<.:n las AdmlJlls[raci(lIll'~ Puhlic¡~.
I~I form,lCión cn)lshl<:' en el dt~:lrrollo de I.I~ up:lCkb-
lk~ )-' luhilidade~ dd indl\iduo, l'n un l1KI"l"Il1l"11lú de "us
po.,iiJili(bde~: c~ un prcX'eso integral porqu<:' aharca 10-
du~ Jos órdel1es tI<:: I:¡ \ i(b r pr('t"llde Ikg;lr :1 lo, nivck,
h:isico.~ qUL' iml11:lIl 1,1 l'~trllCtllr;1 ck- 1:1 rl'r:-on;¡)id:lc!'
• Sl' Ir:lt~1 dl' ,Klquirir L1J~0., con()cimiL'nt(),~. un ':liJL'r
\)iJll'ti\()
• COllsi,[c l'll IllOWT ,1 1.1 J"ll'I'Vlll;1 por dl'Il1r0. moli-
1"lrI,l. dot.lrb (k ;lCt1llh.lc~ l' de I';dore~ haCIa toJo
lo que k ¡'(xle'l. !orm:lr per.ion:!.' ~<.:lbihlL's y com-
prnmelJdc1.'
• I'Wll'ndc dl'S;lrroll:tr un;l.:> tksll"l"Z~lS l' un;lS hahihcb-
dl'~ en b pr;ktka. y una conducu que esté guiJcb
por Jo, concx:imiento~ y por lo.~ I:llores adquiridos.
En d"fil1ltiY,1. '1:" trata lit: 1Il,:jOI~lI' l'i S[I{¡('I~ el ,,(II;e1' S('I"
J d sa!¡er h(lcer.
[:l~ p... rso!l.I's :1 l." que \';l1l dirigido~ ,-"tos rbnes de
fOl'lIl;lCion 'on acluhos, !' por lo Unto. tle11(-n un:¡s cllah-
ci,lcil:s ¡xTuliare,s que lo~ \ ,111 ;¡ distinguir dt' lo~ j(11l:11("~
l"n el tipo d" educación qlB,: Y:l11 :l sq;uil'. Lo.~ <IdLlltü~
"1Il IKT~OI),I' (lue lll'nl'l) L)<I~l:lnte experiencl<l. de,~ean
form~lI''>t' l'n clll"tione, qUl' JI:"' ~1:":1Il lilile' -son ~dt~c[i­
\U,S-. :- P,¡r:l ,·lJo~ la rorm~H:ión no [', ~\l :IC'lil idelcl princi-
pal, ~II1U 11!l,1 1.Il'C:1 nl;l'~ los :Idlllto~ tienen m:lynr dificuJ-







;¡] Ir:llJ.~e de person::.' con den;1 1l];l(lure/, qll(;o ,e ,iell-
len con una re,~polb;lbili,-bd y una .IUIO:lOmí~L e,t.'in m;h
intel'l·'ado, l'l1 p;lf1icip;lr en b rl;lI1ificKion ¡ l'\alu:l<ton
de aquello en Jo que 'leO nn a fO!"llur. y ello<' mismo,' ~()J1
fuelll<: dl' comx-,imienlo~por 'u exp<::rk:ncia
El hecho de que eSl;¡.~ pL'lsona,~ ~e;ln ILlh;li;l(\ore, de
b.' Aclminislr:.lciones Públic(s ,il'nll'icl que 1;1 lórmacioll
que van ;1 .Idquirir \';1 ;1 L"I;lr l11U) li~;ld,1 ;1 la ;l(ri\itLld
que realicen en .~t1 Irabajo. :lunque la formación 'e~l un
fHoce'o IIlregral: \" b J'illlsot'ia de lr:¡h:ljo en una Adml-
nisrr;l(ión I'\jhlil~l \;1 ul1i(b '1 I.l ide'l (k ,~olyi<"io pllhli-
co. lo que ,ignifiCl que 'u, 11';i1JaiJdorl'-s ticll~'n :lnte lo,'
cilld;l(bno~ un::. respon':Ibilicbu mayor que olra, Ol'g:l-
nizacione~ u otr:l~ <:'mrresa~,
Pll<:'~to qlle el collc<:rro de formación illlplicl un
;¡prendiz;lje ;1 lo brgo de 11.Xi;1 la ViJ'I. propone1110~ un,1
formación continua en lellUS ambient;¡!t's p;¡r;l ~'~lü'
rrah:tjadores, enmardndob en llll:l serie de 111lCl;lt¡\'a~
de form::.dón qut' esl:ín asignando reCllrs()~ lllll\ illlpor-
lantt.":> en distl1lto~ ámhilo" t<:rrtloriaks r rllllcjOll:dc_,_
De:>de el AClitOrdo \brion<ll de ¡;ürmari(lll C(\nlinu~l.
que Cuent'l COIl el :IPOYU dd GohilTno Dl'll.ll y lk 1.1'
organi.l:lcion~':> :>indicale:> y ¡xl1ronale~, ha~u olr;h ini-
CLlliv;IS de formación que parlen de r"'((lr,o., l(ll;tk~.
como son Ia~ Colllunid;ldt'~ AUI(Ín()nl,t~. lo, Ayunt.l-
t11it:nlo.~, Cuncejo., y ,\l,lIK'Oll1unid:ltk~
Es neCesariq que esl;l :>ea una form'h.:ión cominlla. _"J-






lkn ,IH;lig.ldü, cntr~' lo., tl:lhapdon..., u~ 1.1 '\dlllilli~II'~I­
uun 1- qlle pJ~etl .1 ¡-onl);¡r p;lrk d~' 1,1 cullur;l de l'~LI
(Jrg;lniz;lción plihli,::l. Ik~ult:l Imp(lrt;lnle l;llllllil'n Il:lU
~(lU:lIIZ'lr .1 I()~ nuevos miembro~ que enlrt."n :1 fornur
]1~lrl~' tk 1,1 Adml1li~ll:lCión.
l.o., uhle!l\-O, (k un plan d~ rOrtll;t"ióll ('n IClll,l' ;!lll
¡)[~Ilul,'_~ dirigido ,1 los Ir;lh;t¡~ldore~ d~' L¡~ \dll1ini~tra­
cion~" l'uhliGI' loe:i1l"~ pueden "5 lo., ,'lgllienre~'
• ()fl'ec.... r IllU ,'erie (k l"()ll(JCllllit'nlo~ _~(JIJrl" clle~lirl-
•
n~" ¡':~'ncrak~ dd llledi'Klmhlente ) [;¡ inIL·rr....bción
de lo., c1l'nlt'nto~ qll~' lo compon....n fí~ll(l~, biul{ll'i-
úh. I'e()lóginh, ,'u("Í:lk~. (-\IIIULll~o,_.
• .\l(}~IUr 1:1 import.lllci,1 dd l'CO,islelll<l. lo~ l"id()~ n<l-
lur;lle". lo~ rel'ursos que ofrece b llalur:¡]L'¿l ) l:t~
fuente,' de energl:l.
• Acerc;¡r~t~ :l b~ llc(-e_~i(b(i¡Os. imlllil'llld¡'s \. fOrtllaS
ti" \idJ de lo., 'Lon:s hUtn<l110,'i. y otrl'l:er un;l \'isión
dv 1.1 intL'rrd.ldón dd indh'iduo ~'on el medio.
• I'Q1llentar .KtitudL's po.siliv;¡s ~ohre el entorno. \' \;1-
lores como d re,peto .¡] meuio. 1,1 -.(llicbricLtd lucia
()lr;l~ I)'·I-'(Hl:h. 1.1 llllP(lrl.lllU.l de' ];1 P'lrlll"iP;I( i{m y
(k I.¡ 1()11l~¡ (k (kl'i~j(lllD en nlt'~lionl" rd;lli\,¡~ ;1
Li prutlTcion del meLiioamhlt:ntt:', Cad:l ll1ui\'iduo
tlen~' su pal'u:Ja de l"'spon~ahj]jd:lu ....n .... ste tem:l. )
I()~ tral);lj'ldow~ de I.l AdllllllISlr;(ción tienen Jdell1:ls
un~1 Ill;l\"{)r r~"pon"lhili(bu púhlicl. qlle dd}l'll po-
ner l'n pr~¡l·tiGl en ~u lug:¡r de tr~lh;¡i(), ~e Ir:¡u de







lll(."t.ho.Ul1hi..:nl(.· \. J. PJ.rtl( Ip.lr tk fornl.l .1((1\;. ~ll
prol():er1o,
.. Con<X'cr Lt lorm~1 de tr:lhajo. R'CIIP'oO'" m;l\('n.h pn-
m:l'" \ fu"·m ..·,, (k ~Iwrgi;l <¡lit' ('''I'4en ell lo... (t·ntm'"
d... 10h:1I0.
.. 11J.ILlr Ull,! ¡'OrtlU m;t'i ;1(!enhlt!;1 y dickllll' dI' l'm
pkar t'so,; R"t.·ur"'o", y mejor:lf I.L~ n:1.1('iollC'; entre
lo,; lr;lh.lpucm Il1t'(!t:mte UIl.• Iahor en ~n1pO lur:l
aportar I(!ca nt:"wxur \ Ikg.lf 1 ;)l'lll'nlo......ohn.:
nueH)'-. pnx:edIl111l'mo... \. P;IUI:h U' :H,U.luon ~n d
lr.lh;lf() qut:' pUt:"d:m influir p.....lll\.lIl1(·n1(· <:11 d llil"
dio:lmhl...m~.
1!;\..t:1 :lqUI ....... h,l h.lbbdo dI:' un,1 CttUClClOll .llIlhi nul
n,'nlr:lda cn Iv.s lrah;¡¡;tdorl's dl' 1'1'" AdI1lHl\ ...lr'Kione 10-
cllt:''i. t:"n su apol1acicin (kmm dd lralujo que r(,:\h¡.:tn.
El cOl11pon.mliento hUllUno. la utili/':lCión dc lo... R·nlr·
so.... kb 11;1I)lto;, de tr.ll);!;O \" el ~"'pc.1.() lJ.Ci.1 la... 1,,-'l"-(lnJ'"
\ lud,1 d ('"momo '-.()f'\ demento..... <.I:ln,· .. i hUo,{'.ll1l(l'. d
l'llldado dcl1l1<.--dio;lIllbH.:rm:. "'In (·mb.II',,:o. no C"l ...lt· t'<-Iu·
LKión :llllhicnul .,in tul;! ~('''lIón ;llllhll'lll:,d: cs dcúr. e"e
comporulIli<:nlo d....nlro dc la Olg:llli/.;Ki('m dd"le Ir .!('OI11-
p:mado (i!: una "tfle de dCCl.siol"''', (kst!e stl t· ... lrUClllr;l
que fMl.Mbill ...·n un:l I1lfraeslru{\ura \ una... pr.Klll.l'" de
rc.spt:lo h:KU d nll.-d,o.lllllm:nlt... que no hloqu...en l:,h
midJli\a" qu.... p;.IRJll (k......k: lo.. tr.'Il;I¡.¡t1ol..t .... 1>0.:1"11.' ,·u.,¡ir
J b \el un.1 l.onuenu.1 .1I11hit:'Ill.l1 ("Tl b e"lnKtur.' d...· ti
or~ni/.luon. en d pl.1ll0 IIhlllUUOn;¡1 P:lr.l .l(Lipt:lrl., :1
nue\:l", pr;l(·llcl.....1"'1 <':<1l110 "'n lo... tr.,h"pdol".· ...
I'L\'\ DI' 1'1>1'("\<-10'\ 1''\ \ \1.0IU·....\.\IllIl:'\T-\U ...
I'\R\ '1 R.\B,\,I.\I)ORh
DI-' .\Il.\II'\I"'TR-\(:1l )'\1'''' UX \1 r ...
El p1.lI1 qlle pr"''il'l11,IIllO'' qu...·d., '1llIl'll/:It!O ('n lo... "l·
"lIll'nl~'" pIInIO,'"
. \n~¡JI.'I'" pro:\ io <!l' Io.s pron· ...(Js do.: lmh:ljo \ ... u re-
r)(~rcu...iún en d lllcdio:lInhil·nt(·
L\ -\cU\it!;,¡d ... 1... 1.1 O~.lIli/.Klón. Rel.UNl.... pro...·
o,{" tk- lmll;'lo \' rt:"...¡due,... Infr.le...lnl(lur.l y '11."
...·..·..kbd(.... de Jd.lpt.u.iún
11I ll.lbilo... (l..' lr.lhaio..1... lilU(k... ~ \.dor.· .. 'l,bn:
el m ......ll(Kllllhi~·nle_
11 PI.II1 tk fOI"Ill,luón p:lr~1 ILlhai.lt!ore...
11 \ Cuo.:slion.lflu de condem:iauún ..oiJrc lo....
prohlem.l" lid ,'nlorno y lo qUl' Lltl.l indi\i-
duo Pl"·'k.· .lpon;,¡r hl,j diriJ-(idu J In... lr.llu-
pdoR.....k 1,¡J.I' 141.. (Jl(').,:ol1a..
rl 1I (¡nlrK1" de lr.lh:11O
• (¡nJlx)", din~ldth pur IIn l11onitor (·n In.. que "'('
('omhin:1 p;lrle Il'()riC:1 y Ir'"h.l¡'¡ ~'Il WllpO~ JK"
qUl'1l0~
• ~ hll'CI p<lI1Klp;ll'i<'Jn_ ('Oll1lll'llc;lnÚn \ UlIH-
promi'otl,
• Conl<.:niuo' n.:tlL·_\lún ~ohn.: lo'! 1....lIx.jo qll~" reali-
7.;1Il ~ pro~~'('IO p;lt:l 1IIilii';tr nK'Jor lo, rcl'lIr~o'
y proH:¡':cr d ll1L"(lio.llllhlt'ntt:',
• Compmmi'ot) P;lr.. ponerlo c:n pr.i<--IIGI I'n "":-
~innl;, 'll<-C:'I\.I' '>1: h.lhhlr.i dI.: b, (hficlIlt:ldL·...
L·nn,mr:.ld.h \- <-k pO'lhk, Cllllhio'
lI.e E\.Ilu.lI.:lun dL' b /ornuLion: mIL·rL·.... Ulilkbd.
("onllllU ldau.
l· AnáHsis de los pr-oa:sos de trabajo
y ~u repercusión en el medioalllbienle.
1.. Actividad de b o~;¡nil.:l("iún_ Ne~'Ur~u'. proce'iO'o
de l aoalO y re~lduo»,
Como pumo dL' p:lrtitl,1 antl'rinr al lr.II);IIU 0<.: ¡{mptl'
e~ nlxe"lrio d.lhllt:lr un e'ludio \ Uf; ;m;ili'l' lk lo...
prol.:c"o~ (k 11';111.110 rl';lli/~ldo ... ('n t-,Id~ n'mm, dl'f)('n-
dil'ndu de cu;il ,ca b ;K(I\ id.Ld lIC\,I<-!;J .1 (";100 t:n dkh
'x·r.í muy th'lllllO '1 "<,' lr.n.L dL' otIClrl;¡', de ('elltnh cdll-
cuinJ:', () ';Ullt.lrin,_ de p;LrquL" () mll~L'O~ l-Lihr.í quc
anah.....!r lo... rl'('ur'>(l'" lllllr .....ILlo,_ lo... pro... l'-..(h llL- Ir.llxlio
que "l:: IIc\';1I\ ;1 I..;lbo ~ lo, fl''''lduu, L'ml ido., (..;1 inh-:lc'-




.l<bpU(i()l1C' quc b h~lgal1 11l~1~ rL"IK"lUo~~1 nm 'u l'n-
lorno,
l n .....~tIll(,I() punto UL' ;ltUlhi~ UIl1'1 ...tc t:'n Jo~ \';llorl"
\ .u.. liluuL·... qlll' IIl'm:n 1.1'> ¡)t:'r'Oll;¡' qUl' 1l:llui;H1 t:ll I;¡
'\dtnll1l'll~Ki(lrl lo\:;d ,ohrc l·~I.1 org;lI1l¡:auón \ ~u rl'!;l-
llon Lon d I11L·dlo;lll1hl<.:nt,·_ :1'1 1.:01110 UIl L·"'ludlo d<.: lo,
h-ihito, de lr.lh;IIO C\bIL'n1L'" pllc:"IO qut:' lit:'nl'"ll unJ rL'-
!'lt.·rl U'I(m ('11 el L"1l[orllo inll1l"<.kllo,
'>1,,' lr.U.1 dL' pOlwr t'n l11;lfl'ha un c"llltlio preVIo que
rL'.IJI(· U1l ;UÜIN' <.k lo, plix-e'o()_' de lr.lh;ljO \' qUL' ,lr-
\.1 m.h l;lrdL' LOmo m/orm.lulín ;1 b ho..... d.' (01lur <.k--
n'lllnL', ,1 lll\d 1Il ...11IuLlon;11 'o()hn: lo.. pnxe'ot), de Ir:!-
h,I!t)-,1 modo (k qclllplo_ JdqUl'll"ltin (k maqullUrl.l
I11L'110'" nmIJmlll;lnlc. \l(III/..3Liún L1e P.IIX·I fl"(-ll"bdo \
de ¡j,ll·nu... (jUl.' dt.>j¡,.'n e~'ap;lr nll;"l1lh ;¡gU;¡ ,- L'n '>C.:-
gundo IU~lr, "'-'r.1 Ull comenido úlil para I<h pIJI'Ie' (k
!oflll.lnún dlri,lo!.itlo, a lo!' (r:!haj;loon'"
Pbnteamry.. <,'omo punto de pal1id;¡ un an:íll'l' 'o(lt.-iu--
l. ''!-ti("(l dt'" ti o~ln17"Kión.de ~u ;¡ctt\-id;¡d y dd imp.:1(10
que L·...C,1 pnxluce en ~u l·ntorno la 0l'R:miz3C1ón OhllL"
nc: dd ll'llxlio una, nUI<.Ti¡b primJ~ y Ull;¡~ fUt'"nlL'~ de
L'lll'r~U (IUL' \ ,1Il ;1 ,ufrir un proct:"Ü tlL' lran",fllrllul'ion.
("U\ ,1 l.:on'Clucnn;1 ...cr-i b pnxlucción dL' lIIlO, r~''''l-­
tillO' Fn primer lug.lf "C (r.11;I 0<.: t"OllULcr que tipn d~'
rClur'ot¡, \ fUL'11lc", <.k l'nl'rgi;l 'l' utili ...;lIl <.:n 1:1 o~llli7.1­
(Ion p;Ir;1 'u ;1(11\ Ilbd ('ollJi:m:1. \ '1 plIL'(lL- l':\I.'\1r una
,i1tL'f1UlI\ ,1 IlU, fL"pl:tllO-.a ("on d cnlorno,







tk lr;¡b;IIO qll<.· ~l· Ik'\;Ill ,1 \.,Iho ell b of}:<Iniociúll. IIlfl'-
renci;mdo d tillO tJ..: ,lUI\ itLid <¡Ul' ~l' de~.lrroJk. O¡f:1
CU~~!l(ill lI11pon.l!lle l'\ comprohar 1,1 f1fr;Il'~¡nlt[lJr:l I
1l1;lquin;lria qUl' ;lyud,1 a eon~t.'¡.(LlIr Io~ :)h1<.'11\ o ... que ~<.'
marca la org;lIli7.lt"ioll; Ir:h <.·~H: ,lIuli"'l'" ddll.:n Prol){l'
ne.:r...t· 01X'ione.:~ que.: lllqor""ll u re.:bdón eon el t"1l10fno.
FinJlrn""me "'l,.' .IO,L!I7.Jr:lI1 lo rl·... iuuo... <¡Ul' "'l' ohlil.:n~n
con 1;1 .le[l\ idau de.: 1.1 org,lTli/;KiCm, b impol1:lI1[<.· tU-
mX't'f ~u Pfol:l,.·dt'l1lü r "'U l,.' ...t.tUo. ) I~ form.1 qUt· llt'-
Ilt-n tk' uml;llllll1.lf d ....ntorno, \tknu... e'" pn:\i'>() uele-
lll'f',e.: en r.1 lluner.1 dl' ft'duur lo~ dl\<..·f'>{l~ r<.:~iduo"
pRxtXtl·llll· ... de.: e.:-.:l ,Il·llnd.ld
Cam il'ne th"UllgUlf e:n 1.1 Of¡'¡;¡l1l/~Ki,)\l I(I~ l'''Jl,llio~
~n lo" que: "l' dt',~,lm)II.111 b" .llll\ iJJlk.... ;¡ 111\<-'1 fi..lCO ~
......gün d u...o -.ocial a""xiado ;1 l,.:Ida uno, \ IJ funuún
!jUl' lle:ncn P;Ir.l d conjunto de 1.1 H~nj/~tdún, Ddlllll'
Uf d e,,,,p;Kio (·\.[erno ~ohrc el que: 61:l purt.l~ h::nl'f
una mllucnci;1 direcu pcrmnc a<.'Crc;¡rnu~ nJ;Í~ a ];¡ r<-'l;I-
non (;on ...u mt...·(huJ.mhlt·nl<.· proXUllo,
Por otrJ pane, e:'" !X't:l·...;mo l(x;:¡!lz;lr ~ lo... }:rupo":>o-
t'i;:¡k~ qlll,' '>\: t"nUlcntr.ll1 en db, ddimil.mdl) b .. Clr.J.c-
lerL-.lica... <]lW lo~ tld'men y l;l~ rd;KtUn~'''' 1n1l'~nlp·.IIt....
e imr.:tgrup;tle ... (jUl.' e:~[.lhk...en Lld.1 UTlO de dio... \';1 ;1
ll;lMicipar l.·n !;I o~;lI1l/,Ki(¡n. 'ol::' \;l " lmplil';1r l.·n ....lb ~
la \,;1 .1 T)(:rnhlr Ul.· 1I1l.l lornu UI"-lmU, o:~ Ill.Tl·-';lriO (t"-
Ill.·r ~n cue:nt;l t:~I.'" (.·;lr.tO~·n... llcl.. lur.t ml\:}:r;¡r ;1 l'~('"
colecllHh tll\\:f',O~ e:n 1.1.. PUhIlCI" qUl· ...... pl.tnlllqlll.·n,
La.. ah....rncui\.I'> propllC~[,I'" P;Ir.:1 Cld.1 uno dl.· lo~ 111\1.'-
•
•
k .... lIlll'l'i()l'l·~ lIl·I1l.·n qUl' UlIldllur a una ~~ril:' de cllll-
hl()~ I.·n 1.1 mtr:ll·~(f\llt\lLl. de furm;l qlK' lo~ rO::C(lr~()~ '\.'
,1!1 llttill..ld...... dl.- fOfllM Ill.l'" dilK·tlt\:. 10-'- rl' ...iduo~ ~l';1rl
mllllllllf,ldo~ \ 1.1 .K[I\ilLHJ gloh;L1 dl~ la Or¡,plll/.ll·ión
p[<)(,lu/...I Ull imp;K[() 1l11'llIlr 'lll1ft' <.'1 rnl'dio'llnhl~Il[~,
I H Il.lhilo.. lk [f:lh,lltI. allltuUl.·~ I \';llore....ohr.... el
tlll'd 1( 1.111l11Il-nll-
'o... ttltt"rl.·-.;I l.'OIlOl.l·r [alllhj~1l 10." lühiln..... Lb ;1l.lltU~
dl'" \ lo~ \,llorl'" dl.· 1,... fX·(-.IJll.h qu lr.lh;lj;m l.·n Ll or-
g.lllll.llilill I.·n lUe:"-ltulll'~ r<-'l;luon.lda, con el Illl."(!io;ull-
hll·llll.·_ p.lr.1 1)( )(,k'r mudir "llhn: l.·..0 ... tro::.. e1..ml.·llIo.~
I'l.'ro .u.lc.:m.l'" que:rl'lllO~ lOll()t'I.'f qUl' l.·nllelld~n t'~[.I'"
I'll.:r-.llll.l" por ml·Jlu.llnhll·nl~y l.'ujle.. -.on b .... rl:pr....,.......n~
(;JUOl\l.·.. lIUl.· c ..ll:' le.. "u~II.·fl.· l111t:"nl.ln::mo-. dl....l1.1hnr ~l
I.·Xi~Il.·n dl.·l\ll'nlo", l'()munl.·~ l.·n l.",.,..h r~prt:'"'<.·n\;ld()nl.·.'" e
ill\ldir I,'n un.1 p ....n' ....pl'ion dd 1lll"lho;llnhlt'nll.' qUl.·
olr\·/l.i unid,td. \' l.'n I.l lIu.... eXI"'I.1 un'i rd;ll'ión directa
l.·nlrl.' 1.1 on.pni/.luúll \ 'u nll...tio,
I'rl.·\emklllo" IlllpuhJf \In LlInhio en b p<::fl.l:Jll.'lun
(IUl.· umlh.:\\' \In l.tlllhlO lit' ;.t<:ulud. y como con......·111\·n·
d'l. Illud.l l.·n 1.1 londul.I.1 l'·U... Il.'1l un;! 'ol::'ri~ de dl.·ll1l.'n'
[O" <[tll' "e: l.·lllrl.·Il11.'/ll.lrI 11Ill.'ubnuo Ll pcru:pción. Li
1l111Iil.Kill!l \ 1.1 .[HIIIIl. \ ...... plltXtl'1l rc.~lll1lir en lo '1-
}:Ull'llIe 1.1 pU...dlillll.ld dl.· qut' ~l' dt" una acd(in dept.'n.
de: de UIl.I 'l'1'Il.· tle f.lUlJfl.·,~ lomo "'on un;l ... r'I/Olll·.... pa'







h;l!>ilid:H..Ie,. J.dquirid.h o 11l;ln<.:r.l~ de IUtL'r l.l~ cn~;I'
-h.ibito.. y de<trt?;J~ - \ uno' V;¡Jf>~' \ l·"o(llIl·m.l' que
dlrllall e"'~1 ;JlUÓn f\ld_JdIJnd. 19li'). "i_~"il_
La, pL'r'lllu, que iorlll'lll P.lnL· de IJ nr"pl1llJ.uón
PUL-dc11 tener r.1/011'-·" parJ L·ol1trihUlr .1 1.1 prllle("ll(in
dd lllL'{llIl;Illlhi<.:n1t'. ,,, '010 p.Ir;1 qUl L'\I"U un.1 (;111-
d.ld dl' lid:1 en el dl·...lrn)lIo de ..u j(IIVKI.ld. como
11llL-rnbro.. d ... L''''I ()r~,miLKi(¡n. ~ino ttmhlt-n t:omo du·
d:l(bn().~ dt· llll;l Icx·'lilttld \ Ut" un'l ~(lL'IL·(J.ld nü.. alll-
pll~t~. p;ll~l qUt',e den \ln;l, huo.:n'l" cond\{iont-.. de lid:l
¡.;lnh:l1e'. E.~I.I" pt:r~on." ll ....nen uno.. conociml ....nlo.' '0-
hre "ll Ir:¡haIO \ 'u .KI\lkLld (jUl- son imprt·..l'indihk,
pMa con,qwir la g......\IÓn .uTlhienl'll de un,l org~Hliz'l­
tion. ,i no .....' Cllenu con lo:> hábito., (it' b .. IX'r-.on:Js
quc n:;¡lizall algún tllXl de J.eti\"idad en dl:l. rlL se made
en C"O_' (."omportamiento... no ¡:xx:Ir.'i lIC";;IN' a caho con
<.:Xlto una huena rtIuGlClÓn ambienlal
L... prt'Ciso :mali/..tr I~ lühilru. dt· trJbajo de b ... ¡x:rso-
l1'h que IOml;1I1 p.·me dc la ory.t'll1il.:lCi.m. ,l~i (·01110 b,
;IClilude, y \-;llorL" qUL' L"Ch individuo, t'\rrt'...an con
1'L"f>erIO ;1 b org..1nll..tl-icin_ .1 l.l rel.l{ion dL' t-,ltb per.'>(¡·
n:l ("<)11 ,lqudla } ,1 I{)~ I"lnnJlo", <¡ULo l·X .. lo.:ll -o que '>on
¡X:Ribidu...- enlrl' {:I mdil idllo. 1:1 orgal1l¿Il'lOn y el T1lr.:--
ti i( ).lll1hicntt-_
I\c!L'm'I", nce1l10~ IlllpOrlol11lt' contX,."er ,'1 (· .. la" per..t)-
n.h e... l.1I1 dhpll.....l.l .. ;1 conlrihlllr a b prolL'{.'Llon dd en·
torno. P:1I:1 dedUCir I(h IX"lhle, l'Ompnn.11l11l'11l0" <jUL·
pUt:L1L'n :ldoplar I(I~ Illlli\idUtl'" \" la .. uilIUlll.ldl-" qUt:
pll('dl-n pI.1ll1l·;trlt: ... e....I.l' l"l1l"\IOlll'" Par:1 dio h~lhd
qUt: L·uLo'linn:lr!o.: .. ~i {:,!.in dl~plle~lu' ;J ro.::IIi/;Lf dl'lt'fllll-
n'l(b .. ol{d"llt'~ 11\.:1'> !"t:"'T"':tllCl'.I' om d L'TlIOrnO l'n ..u
.unhllo dt· ;Klu.Il'lÚn
"'e¡.tlln \Iwn \ fi....h~lll C\10;'lk" 199 JI. la planifi(;.l.-
úón tk un:l conuUt1;l ">l' cnnlL·nlí.l mrtliada Ix)r 1.1 ,Kll-
lud h:lu;J dl.1 -1:1, creeoú.l" \ b inlcn..,idad pú'-llll;J o
nq~.lll\'l que 1.1 Ont:nl;lI1-o b oorm:l ..oci;¡1 ,uhiL·Il\'1
-at-ept.ll"iún O r("chalo por parte de Ll.. rll,:l'oon:l" dd
:itn!>llo pr()XllllO- \' <:-1 conlrol percihido -1.1 proh~lbili­
(Lid ~\lhl<"tl\_l de logJ~lr l-~'l é'\lI1UU(l.I por dl"puJlt'r do.:
ca\uc1cLtd, ro.:Ulr..o .. II 0P\JrlUlllU,ltk'" pJr;l IIc\ :lrLt .1 ca-
bo- I'or unlo_ ,i lr:llollllO.' Ul' oru:nl.tr i;¡, (·OI1(iln,:I.l." LOO
un "'t'1)lido t'onnl'to. h.lbr;1 qUt: IOIIWIll.lr aetl\lld(-, f:ll'O'
rahll'" !l;I(Ü L'l medio;Jmbit'nll' l'n d ,unhilo de la O~J­
nI7,Kl(Ín. qUL' irán nt:J.Tldo un l·onociflllenlO ~ una
;¡u:~p(Jdón ;'01:1.11 "oI)f"t: t: ...I;1 .. t:uc..tione... LI CIl}pni7..J.-
{lón_ a "U \L'Z_ IkofK' que ir l'acililando los rl"(__ur"", \ 1.1,.
oportumd:lde.. par.l qULopUL'L1.1n lle\"3~ a Glho ¡n,¡" b
cilnwnlt' t"l,'" ("(lflduC1a,
LI' .KlllUdl". \'Ilorc.. \ lühilO' lit- lr.lha¡o lulbdo..
Ira.. el L· ..IUdIO p:I,:Ir;in :1 lomur p,lrte ud conlenido dd
pl.m dI: lúmutiÓn.
U-Plan d<' formación p,lra trabajadores
\..1 ~q.l.llnd.t p:lrtl- dl' t'~l,1 propul·'l.I con~I~IL- <:n Ull
plan lit- fOfllul-ión amhiL'1ll,11 thriJ;:ido .1 lo..' 1r:lhai'lliol'L·'
I
I
de lHS AdministrHciones pubJiGI~ lO~;llcs a tLlI es dt'
UIlO.~ grupo" dt, tr:lbajo,
lIru t-lll'-~lióll imporunte e~ cómo conseglllr qlle t:~u.~
tr:lhajadore:; empit:c-en ~¡ pen~ar en tellla~ dl' Inediüal11-
hitl1le )' ¡¡ IOTl1;¡r (Ollci<:ncLI dl' lo~ pr()hkma~ del entor-
no y de la reperClrr~ión que llene en él la acthitbd hu-
mana. Una forma adeCu;¡d;1 de cOIll<;n¿ar e~le proceso
.~erL! ra~;lr un cuestiun;ll"io ~endllo .~()hr(' tema,s de llH:-
dio;rmhknte a la" person;l~ qlle \;\I1 a ror11l:¡r~l'_ I':l in-
tención es que se planteen t'_~l.i~ cUl"'-tionl':; y que co-
miencen la form:lCión de grupo con una actitud ro~iti­
va. o ClI:lIlclo Illenos. evitando la IIldit'erencia, F~sta fUIl-
ción tI h;ICl' t;lmhién el estudio anterior "ohre lo~ v:do-
res y actitllde~ de lo.~ trah;ljadore.~ <'::11 tema~ dc medio-
ambiente: ~e PUe{!t: aprovechar esa plle5ta en contacto
para que IOTllen (:onciCl1cj;¡ dl' 13 rdaci6n entre la admi-
ni.~Ir.l(:iÓn, d mediO:lmbic1lt('" y dIos m¡~mos como par-
Le integrallll' de esa organiz3ción,
El siguiente paso del plan de formadÓI1 eonsiste l'n
unos grupos de tl:\h:1Jo, Es ronv<:nÍl'ntl' qu<: ~<:an gnr-
po:. rdali\':1ment<: pet¡\ll'nO~ -un:l~ n'inte l)L'I"~on;\~- pa-
r.l que los particir:lIlte~ pued:11l entahlar relarion con
mayor facilkbd. y b~ din;ímiGl' que ~e t'stahk/,CII1 ~t'
puc:d:1I1 Ikv;rr ;r caho de manc:r:l 1Il:1~ :'igil. I-~,~ IlllporLlI1-
te que: lus grupo~ se;l1l ht1l11ogeneos en cll:mro :11 tipo
de trahaJo que realin::n. pero que :Igru¡x'n .1 ¡x:rson'IS
de chstinto.s ("('n(r()~ de Ir:l1l<lJo, para que t'Xl~t;l UTU hCl-
se Cf)rlllln que an:rlizar -un trahaio SlIllibr-. ~ohl'l' d
!b_
ql:ll 11<'gouar l' lleg:¡r ~I ;lClIcrd()~. \. a la nó/ .~e UJlllp;U-
t;111 distint.\.' "'IJel'iC:IKi;\s_
Lj~ per~on,l~ ,ldUIt,I~ I;dor;¡n (k IOfllu posltlla el au-
tCl;lprendi/:Jie ~ 1.1 parti(ip~Kl(·)n; por ello c~ illll'r':,,;1l1te
C()mhlll~lr e,posiciún tníriLl l' (l'(niel por p;lrte del
!Ilonitur. j' tl:lh:ljO t'n grllpo~ nüs pl..'querl.os -ele \U1:l~
unco pl"f~On~I'r-, qlll' Illl'go ~e pundd en común par;¡
(od() el grupo_ El lr:\haio l'n nllck:os l)\'qlll·!lo.~ implica
!n;h ~I los eOl1lpol1cnks. da mayor po~ihili{Lid dt, dicílo-
•go -(jUI..' lod()~ luhkn ~' POllliupen-, ) de discusión. \
al mismo llelllpu ~e foml'nr,1 hl .lutOllOltli;1 ~. la re_~pon­
s:i1JilicLid El I);lpel dd monitor (on,shll' l'n l'xponer un
uH1tl'nk!o \ Im,ls nll'~1I01Ie~ gc:ller;\k·~. dirigir d tr;I],:ljo
de lu~ ¡.;nlpn~ IX'qUl'l'\"s_ rll<}{1erar el delXlll' qUl' plll"d,1
nC;lrSl' ) elKaminJr todo lo ,ll1t('rior h:llU lu~ (lhieti\'o~
pn'pul".-t().s
El cOIll<:niuo dd trabajo de gn¡po:> es irnplin;mte (llIe
teng:1 un,1 p~!l1l' expositl\:1. que h:lg~l hmclpk' ('l1 (()!l()-
Ul\lll"I1IOS y l'n \',i10rl'S, y J(km:is un trabaio de rmplicl-
dÓll persunal ~'n el :lLnhilO qlll" sea competencl~l de CI-
d.1 rndlviduo_
FI1 lo~ gnlj10s p\'qlleno.~~l· pLlllll'ClIl probll"lluS I'el:l-
uon<l(fr)~ con (Ul'SliOI1l"S ,1I11hie11L~lle~ l'n gl"llc:ral. y IlUS
urde nm l'¡ trah~IiO ,le- In, p:lflidp~lI\tes y su l"llt"rll():
se tr:ll.I de que plen.~en comu pUl'{kn utihz:Il'~l" Illl..·jor
lo~ recurso" de 1\J~ que JI'pOnl'll -p,lpl'¡, ,lgua. IUI
e1l'Lll'lcl. m,lquin;lri,1 -. ljlll" lll'gUc:ll a UI1 ,lCul"rdo S(l-
hll' ((¡III() ponerlo l'll pLillil;r ,'u,IIKlo \ lIt'lI,m ~d lug,lr
,
de tr,lh,ljo, nJlllpl'Ollll¡iend(l~l',1 kKL'rlO, 1'1IL'~lo qlle es-
¡;! fornudún \ o( ;( ~{'r un pron'~o L'ominllado. en Li~ ~c­
~ion<:~ ~iguIL'nlL'~ ~e COl1lem:lr.:ln tl~ dlfintll,l(k, encon-
tr:ld:J~ P:lr:t adopl.lr L",l, ntll'I;I' nlJIll'r.¡,. Y '< Ixxlrán
prop0l1\.:r L!lllhio,..
So::r:¡ nccc'Min dOl;lr,e de nUClo! nl"'rJL',tmctuf'.l. quc
depenJed de den,i(lll"'~ IOIll;l(b, a ml'e/ Ill...wucional.
no de los tr:lh;ljadorL's, por e"Ú e" 1Il1fH>I1,lnl'" que e<;to:-
pbn gloh:¡1 "'~k' c/Xlrdlll;ldo ,,'n t(xlo~ lo.. ni\dc, de e"-
tnl('ur:.¡ y de dL'(:bión dc la OI}!;'lIli"..:u:ión IR.' pexo ..er-
nr.:i un Llrnhl(> d .... lühito.. en lo.. tr:.lhai,IIJoR.... <;i no ~
di,.,ponl:' dl' llIU infr;lL'''¡ml,ur:l ,ldL~l.lada que compldc
el pnKl·"o.
1...1 Últllll..l l'Une dd plan de formación consiSll:' cn la
l'v:duación dd proccso qUl' ~ ha llevado a Gibo por
p:lI1e de lo.. p;lniop:lntc~, "l~uitc'nóo uno,., criu'rios de
inlerés del lcrna, utilidad \ COOlllluidJd. e incluyendo
sugeren('i;l;', P:lf'.l mejorar en lo.. "UlT"I\"()S planes de
fonnación.
d,IU L'n t{xlo~ ~u~ "o'lt()l'l'~ y ,ll1ll·idaue,~. )omo~ nl!1~
civlHc~ (k (jUL' no ~L' tr,lU (k h:(lCr p:md,b y :ll!L1:lr
~o/;lIlK'nll' vil c1t,I~, '-o POdl'1l10,' oh id;lrno,~ dd rL',lo
dL' 1.1 I'c.llid,ld I ,lctU;l1' '(llo dcntro d(: (k'¡ennin3.dJ" 01"
g,IrlV,KIOIlL·'. I 0,.'11 L' ..IL' ....1~O. dentro dc la ,\dmllll~tr:l­
,ion '>m L'I1l!l;lI}!;O, pro.-tenuemo.. centr'lr lllU IÜ de L'"
ludio I de .lo.:ltlJdón L·n L'<",L' .imhito. PUL',to qUL' Lh .1('-
m ld.ldL" (jUlo' rt"lh/~Hl tlell<:'n una rq>crcusicJn l'n ...1 IllL'-
clio.llllhll'nll:. \. nLTe'ILlIl d ..."arrolbr. pOf tanto, uno~
pt.Hlo.'~ tll' educKión r de [l,c<.,tJun :llllhlelll;ll que rnini-
!llKL'n e ....· im!UClO; \ por otr.:¡ P;II1<:' CR~·mey.. nL'n:'.Ifio
h;llL'rlo L'n 1.1~ \dmilll ..tf;Kiono," I...>o.:ale.. (tld,¡ ..u r<"-
pon";lhlhd,uJ-":)(1.11 en d1\L'f'><)" Il'IIl;L', enlre dios lo~
ro,'bo, llln,tUO" 0111 ...1 1llL"(ho,llllhlelUc.
I
• • •
Todo .....¡"-' pnKL....O de ,1Il.11i".. \ (!L' fOrllut'ilÍn qUt" he-
n1()'o; '-t:ti;II.Kk) L'n "u., ;\"IlL'('IU' IJá ..it·o~, dehe ,el' de;J-
rrolbdo L'n COnUL'¡O P;lr:l cld;1 .\dlllllll~tr.:l(ión Lcx-al.
~eglin 1:1., :1"'1\ lltlde" <¡UL' 'C re;llit'ell ...n dla r ;lIL'ndien-
do ;1 ~L1' pL'('uli,lritt;ldt.:~ terrtlori;¡k~ \ fundon:JI...",
Ll educJdón .L1\lhICIl1.l1 <.Id,.: ;Jbarcar a toda la '>tX"it:'-
\ •
I'AJ{DO, 1\1. (J997) "Soci[llogi~j " \1e<.:j¡ , "llllhkmL', !laCÍ;1
un l1U<.:.TO IXlr:ldigllu rebciolJ:!I" PoN/je{f y Sodedad
i\lonogdfi<.:'o ~()¡'re Ilwdiü .lIl1hiel1t~ J Sociedad, N°
l,'S.5.')-';I.
ROJOT. J. y fil::l{(i;\IAi\I\. A, (l<)K')), (,'t!l/I/fiHICIII('1If el
ur¡';OlliSfl/¡o/l, C'OIll!)(W!eIl/{'!I/ (J/~(/!li"(//io!I!lefCI {b(~)­
né ti"" (JIJ-!(//I!;:;U / ¡OIlS \']11 hen ~L·~t ion, I'ari,~,
SOSA. N. ,\!. (1 ')')() ): (, i<.;a c('u/dg¡e(/ L 11 i\ t'rsilbd Ub\:'rta-
ri:ls..\IaJrid
TI lE\ E'\!'T. ,\1, (1 ()<)()J: .lm/ilor(r/ de /a e/l/lllm ('!IIprcsr/-
rirl/, Ftlil'iol1L''> Díal dL' S:lnlo~. ~.:1. ,\Lldrid,
•

